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Rije~ Uredni{tva
JO[ O INFEKTOLO[KOM GLASNIKU
Ma o kojim se stru~noznanstvenim iskustvima radilo, njihov nosilac svoje rezultate i gledi{ta
emitira javnom rije~i ili pisanim tekstom. Temelji ih na egzaktnim vrijednostima, promjenama,
mogu}oj preobrazbi, revizijama unutar segmenta svoje struke. Komunikacijska efikasnost ovisi o
nizu razmjena informacija, a jedna od njih je i na{ ~asopis. Takvo polazi{te i repertoarna je osovi-
na ovog {tiva. U~estvuje u komunikaciji unutar poznavanja akutnih zaraznih bolesti, me|usobno i
interdisciplinarno. [iri informacijsku povezanost, partnerske odnose, te stru~ne i znanstvene
opservacije. Visokim komunikacijskim statusom utje~e na trendove struke, unutar je stalne di-
namike novih spoznaja, tako da rezultira ve}im prekti~nim i sistematiziranim iskustvom.
Infektolo{ki glasnik poma`e funkcionalnu cjelinu na{e medicinske discipline, ru{i joj geografska
ograni~enja i {iri se distribucija specijaliziranog znanja. Lokalni i regionalni odjeli uz bok su rani-
jim velikim medicinskim i edukacijskim centrima. Ponu|eni tekstovi dio su i dopunskog medicin-
skog obrazovanja. Generalni pravac na{eg ~asopisa prepoznatljiv je, stabilan i upotrebljiv,
me|utim, razvojni mu je proces kompleksan, dugoro~an i me|uzavisan. ^ ak i svojim indirektnim,
prikrivenim vrijednostima pozitivno utje~e na stru~nu efikasnost. U na{em ~asopisu proklamirana
stajali{ta startaju s ~vrstih pozicija. Istovremeno, infektolo{ki je glasnik zna~ajan medicinski
dokument i jedna od potvrda stru~nosti njegovih autora. Oni svojim objavljenim radovima re-
dovito ostavljaju trag afirmativnim poticajima direktno s radnog mjesta, pa i okupljaju, ujedinjuju
stru~nu misao kroz vi{e generacija. Epohalna otkri}a u infektologiji, osobito od druge polovice
XIX. stolje}a, bila su uvod u suvremenu znanost o zaraznim bolestima, a infektolo{ke velikane tog
doba pa nadalje moramo spominjati s du`im respektom, kao {to i od generacija koje dolaze o~eku-
jemo oplemenjivanje i dogra|ivanje modernih saznanja.
Na{ je ~asopis jedan od mostova koji spaja korisna zapa`anja, tuma~i ih i podupire suvre-
menim izrazom. Pisana rije~ Glasnika fokusira se na atraktivne potrebne novosti, informacijski je
servis sadr`aja, ako je stru~no pogo|en, precizan i relevantan. Ovo posljednje ovisi najvi{e o
suradnicima.
Svjesni smo potrebnih dopuna za {iru medicinsku me|unarodnu razmjenu stru~nih iskustava,
ali su stranice pred nama pogodne za njihovo prihva}anje. Glasnik je na dobrom putu i za
me|unarodne parametre rada, tako da se smije re}i kako je ve} krenuo tim pravcem. Treba to po-
dr`ati! Ova nam je vertikala ostvariva, nu`ni standardi su prihva}eni i postupno se provode.
Razvojne tendencije Infektolo{kog glasnika usmjerene su upravo tim kompatibilnim okvirima i
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MORE ON INFEKTOLO[KI GLASNIK
No matter which professional scientific experiences we are talking about, their results and
viewpoints are articulated either through public word or written text. They are based on exact va-
lues, changes, possible transformations, and revisions inside the profession itself. The effective-
ness of communication depends on a number of factors, one of which is successful information
exchange – also one of the goals of our journal. The journal communicates the knowledge about
acute infectious diseases, intra and interdisciplinary. It broadens information connection and part-
nerships as well as professional and scientific observations. With this high communication status
it influences the trends within the infectious disease profession, follows constant dynamics of new
ideas, and results in more practical and systematic experiences. Infektolo{ki glasnik helps the
functional entity of our medical discipline, it beaks geographical barriers and widens the distribu-
tion of specialized knowledge. Local and regional infectious disease departments are as informa-
tive as any other medical and educational centres. Published papers also serve as additional me-
dical education. General direction of our journal is recognizable, stabile, and useful, however, its
developing process is complex, long-term and dependant on many different things. Even with its
indirect, hidden values it has a positive influence on professional efficacy. In our journal pro-
claimed attitudes start from firm positions. At the same time, Infektolo{ki glasnik is a significant
medical document and recognition of professionalism of its contributors. Through their published
papers, they regularly leave a trace of affirmative incentives directly from their working places,
and unify their professional thoughts through multiple generations. Epochal discoveries in infec-
tious diseases, especially from the second half of XIX century, presented an introduction into
modern science on infectious diseases, and infectious diseases specialists of that time should be
mentioned with due respect, the same way as it is expected from the next generations to improve
and broaden current knowledge. 
Our journal is a bridge that connects useful observations, interprets them and supports with
modern expression. Written word of our journal focuses on interesting new information, content is
precise and relevant, which depends mostly on the contributors themselves. 
We are aware of greatly needed support for broader medical international exchange of profes-
sional experiences, always welcome to fulfil these pages. Infektolo{ki glasnik seeks to improve its
international collaboration and such tendencies should be supported! These ambitions can be ac-
complished, needed standards are acceptable and are gradually implemented. Developing tenden-
cies of Infektolo{ki glasnik are directed towards these compatible goals and it only depends on us
how far shall we go.
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